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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamualaikum W.W. 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode LXXI, Divisi IV, Unit B.3 di 
Dukuh Kuroboyo, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 21 
Januari – 19 Februari 2018 terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan 
pelaksanaan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban kelompok kami 
kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
sebagai penyelenggara KKN. 
Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam 
Kuliah Kerja Nyata ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak yang dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik secara 
moril maupun materil. Maka dari itu kami mengucapkan terimakasih 
kepada : 
1. Drs. H. Suharsono, Bupati Kabupaten Bantul yang telah 
memberikan izin bagi mahasiswa UAD untuk melaksanakan KKN 
di wilayah Kabupaten Bantul. 
2. Drs. H. Sahari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
(PDM) Kabupaten Bantul beserta jajaran pengurus PDM, yang 
telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kami 
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mahasiswa KKN di wilayah Kabupaten Bantul 
3.  Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada kami 
untuk menjadi mahasiswa UAD, sehingga mampu melaksanakan 
dan menyelesaikan KKN Reguler LXI. 
4.  Dra. Sri Karyatun selaku Camat Pandak yang telah memberikan 
izin bagi mahasiswa KKN UAD untuk berkegiatan di wilayah 
Kecamatan Pundong. 
5. Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat Lembaga 
Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UAD Yogyakarta, beserta 
Tim Task Force KKN atas dukungan, kerjasama, dan kepercayaan 
yang telah diberikan kepada kami dalam menjalankan KKN ini. 
6. Budi Suyanto, BA. selaku Kepala Desa Caturharjo beserta jajaran 
Perangkat Desa Caturharjo, yang telah memberikan ijin untuk 
melaksanakan KKN UAD dan memberikan arahan selama kegiatan 
KKN UAD berjalan. 
7.  Suatmaji selaku Kepala Dukuh Kuroboyo beserta Ketua RT 01-07, 
yang telah banyak memberikan arahan, saran dan nasehat sehingga 
kami bisa diterima oleh masyarakat, bisa membaur dan 
bersosialisasi dengan masyarakat. 
8.  Muchsin Maulana, S.KM., M.PH. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL), yang telah memberikan motivasi dan dorongan 
kepada kami tentang segala hal yang menyangkut kegiatan kami 
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